


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ha verei， a varie)日崎県E士i'"i越さま鶏媒}出gQ Hafen .Q 1lSI'"情さ草委主盤国制gG'havre ~ ~JO (掛け〉都
立ト入、ロキ¥気 hλ1開gG healf ~ -u)" (抱11)穏当栂護問gG abapos ~ -u) (祖国〉・4奇士~*'車窓曝唱(
聡G averare， averagium ~ ~ (相同〉強当選雲母惚Gavertere ~ -u) Cili，O actis per aversionem ~ 
-u)'" ~ml時SSL」鶏待費財gQ Habe ~ミ d総j常的忌ど-N' Q "tJ程士i;;ミP 骨格ベ*と鑓~...)ど ν0. h('':主将与0
4還さ34単Q臨時 EmerigonH:{:己採心ど持表_JO 緩慢4:」災い・~'" m~ !.2~~眠時使絡み19持よコ時， Jω~rや
宮、緩や..，Q~~í"\0 (組午〉
〈抱 1) r連時」己~~Jt[トぬ惚亙抱巴rf.. Q黒 ....)0 average(封<>Haverei(題，.~司戸出総民主E民自5 ヤ:.J....)\-，~ Havarie) avarie 
(さ)avaria (払)aBapir (幽)Havaria (惚肖提唱¥)avarij (密)averia (閏)avaria (橿)Havarie (ト〉
〈拙 1 ) Verwer zu "¥九日ytsen;Langenbeck; Loccenius; Kwrike; Kaltenborn; Du Canage; Grimm， Deutsches Wort-
erbuch (Leipzig r877); Doorn-koolman (¥Vorterbuch der ostfriesischen Sprachc， NOlden 1882 Bd. I. S. 3. S. 54) 
〈祖 11)Stevens， Essay on Average， London 4th ed. 1822 pp 1， 2.
〈祖 gDWeytsen， Tractact van Avarijen 1554-1563. S17. 
〈担問) Marshall; Govare; Du Cange-Hentschel 
〈抱 4く) Maclachlan to Arnould， Mar. 1l1s. p. 820， p.643正
(抱午) Emerigon， Traite d'Assurances， tom. 1 p. 601 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































話三G港駅G誕百時P 醤 Varea~黙殺間gQ Schaden 1選立 Gefahren ~~い穏粧か時 Gトモ~濯:三時
リラ~ ~良府2 台化S\~メ!.2>>Hやど o (相同〉
〈柑 1) Cap." 92; dapnum il1ud sit in avariam averis ipsius navis et etiam de nave， secundl1m usnm. 
ι:ap. 94: quia dampnl1m ilud in avaria esse non debet ut superil1s continetur. 
Pardessu5， Collection de Lois-Maritimes (I845) 5S. 49 酌~8i~。
(組 11) Cap. 379: de strina navium et pedotis 
Volunms quod si aliqua navis， lignum vel barchosium， gondola vel barcha ant 201a， ubi essent mercatores， a1iql1id 
dcderint pro str・inavel pedocia， de vo1untate majoris partis pro utilitate ligni， illud dividatur per utilitate ligni， ilJue 
dividatur per avarIam. pard. 5 p. 97. 
〈柑 11) Sl1b Vc. II-si aliql10d damnum-evenerit-restitutio ilil1s rei一五eadebeat de communi，-et si aliquod navi-
lium-projiceret extra-ve1 alleviaret velー， simi1iter vadat per avariam. Pardessus， 6 S. 622. 
(祖 国) Heck， a.a. O. S. 40 程 Lowndes 匂榊味E建~~喜己4ヰ包P 唱 varea 持時陪巴 1111 -1そ gr .aト Q Anconaおさ京
ピ也民旬。ヰ，..*:~~恒製品J純蛍...J+!，中'J:ニペ。
〈組制) Heck， a. a. O. S. 41鮒箆。
ロ1" avariae 
avaria 日時間g~~~~てJ 忌ど今~Iß堂ど，. }和1" mf.l吋..c-.~総会!.2~~霊~ tU¥ a variae倍えも averies~ぎ
の 11 胞~~H更拘￡い Qど。陸J い mW緋Q 縫士~~堂々足~-.JJJ1J阿世~~てjj尽 ..JI" 宅課z .，ø f;:;穏Jf長4閣総」
f-lK缶Jf王将買」誌と)) f挺偲~~袋~~'<的王将~J'YJ与ベ制送ふ~1時Jい~~ゴ Q ~ 1Q ~ 0 Du Cange 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































怨""""c IrJ 総器開~I"告~iトP 殺禦苦材質"yJ I"障さも主主まG~示。， Jおい士f 漂い@盤法制込4武器具"""~ç IrJ空Z
G慌時~~~~世会-J\-JçQ骨~E;~~時 o C祖 i同〉
Cta 1) Heck， a.a. O. S. 41. 
〈祖 1) K.ap. 14， Pardessus. 5 S. 343・
〈担 11) Pardessus， 5 S. 296. 
(担gI) P;lrdessl1s， 1 S. 277. :Mittelmaier. Grundsatze des gemeinen deutschen3Privatrechts. Regensburg， Al1日. 1847 
S 314. 2 S.13I. Fremery， Etudes de droit commercial. Paris 1833・p.199・
〈;間同) Heck， a. a. O. S. 41. 
〈拙 4く) Heck， a.a.O. S. 42. 
〈問中) Heck. a. a. O. S. 42 ~.. Verwer， Adriael1， Nederlal1ds See-Rechtel1， Avarijl1 en Bodmereiel1. Amstelodami 
1764・
Iζaltel1born， Grul1dsatze des praktischen europaischel1 Seerechts. Ber1in 1851. I. S. 54. Lowndes， .On general average 
1. ed. LOl1don 1873・p.312. Molengraaff， Intemationale Avarij-GlOsse Regeling. Leidel1 1880. Bl. 15.締鮒底。
ct，世<) c. 15. Pardessus. 2 S. 69・
〈祖長) Heck， a. a. O. S・42，
〈澗 10) Pardessus. 2 S. 90. 
(;t:a 1 1) Pardessus， 2 S. 114・
ぐ;沼 11) Pardessus. 2 S. 106. 
〈抱 111) Pardessus. 2 S. 136. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































隠 戦中J 組関 I -1く
〈相 m) Pardessus， 6 S. I25・
〈間同) Pardesst1s， 6 S. I25・
〈組 4く) Pardessus， 6 S. I24・
(担~) Heck， a.a. O. S. 46 
〈相r<) Pardessus， 6 S. I07， 194・
(相判) Heck， a.a. O. S. 46 
C泊 10) Pardessus， 6 S. I6I， Kap. I4・
(iIT:l 1 1) Pardessl1s， 6 S. 80. 
〈担 11) Pardessus， 6 S. 84・
(祖 111) Pardesslls， 6 S. 227. 




averies 笠宮心~~蛍QEZP#55S員副， J 組合~~いに 0 ど Q~ぬの :V 奪還思IJ誌ムい士5科(モ試案
:長特!と鎚令子J1Q時oPardessus 得。 Heck 将。意思自己~...)いさ主総〉鵠 Y い ~ÇHヨム:♂起ベ Lよ
巷怪国己認与い立制~~(的~Jω ハJいさ;i"avcries ，長国製伐己主ミい avcria I'yJ ~さのどツu~D尚霊長
¥':- ~ mW ~ avarieぅιJ'さやとけうにJ¥':-' ~ 1¥.Sl̂r'¥ 0 
〈制) Heck， a. a. O. S. 47. Pardessus. 4 S. 31I総監。
F
Z品
川，f
、
p
一出
』世 ~-
. 
、
2 
和
蘭
陀
に
於
て
は
立
〈
m
H
5
0
汁
君
主
ο
又
は
2
p
&。
な
る
誌
が
暗
示
す
る
如
〈
、
目
疋
等
の
用
語
診
偽
一
関
西
か
ら
他
地
受
し
た
絞
仁
田
山
は
れ
る
。
m
g
o汁
g
m
E
o
又
は
言
。
&
o
な
る
語
は
一
五
三
七
年
甲
山
甘
さ
け
の
一
規
定
に
又
一
五
九
八
年
の
k
r
g忠
良
念
日
の
一
規
定
に
、
更
に
一
五
五
二
年
の
カ
y
y
五
世
及
び
一
五
六
三
年
ブ
イ
ク
ヅ
プ
二
世
の
法
律
及
び
一
六
O
三
年
、
一
六
三
五
年
の
H
F
O門
gapHHM
の
規
定
に
之
を
認
め
る
こ
ご
伊
得
る
。
ハ
詰
一
〉
加
之
、
一
五
五
四
年
乃
至
一
五
六
三
年
に
は
常
時
最
も
有
力
な
b
し
海
損
に
関
す
る
単
行
論
文
が
↓
公
け
に
さ
れ
て
ゐ
る
o
〉
E
Z
守
口
若
々
g
g
氏
の
吋
5
2
p
a
g
p
〉
g
品
。
ロ
印
是
で
あ
る
。
〈
註
二
)
〈詰
kノ
和
聞
に
闘
し
て
は
、
左
記
の
文
献
参
照
。
同
・
同
g
n
F
H戸
O
H
Z
L
P
E
R
I∞
8
5円即日
n
r
R
g
m
T出
α
5
0
L
F
O
開
再
三
島
】
g
m
-
出
色
。
ロ
門
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
仏
国
丘
一
口
mロ
m
m
p
d♂一目白吋
S
N
N
・
及
ぴ
、
。。ロ
P
E
F
。白血の
z
t
oロ目印
4Cロ
Z
O白色。円
]hHロ仏国
n
r
N
2
5
n
z
w
出
p
p
m
H∞
U
N
・
ハ註
ニ
〉
当
q
z
g
氏
の
論
文
は
不
幸
に
し
て
四
仙
の
手
に
入
ら
な
か
っ
士
が
‘
出
P
島
氏
の
紹
介
に
按
れ
ぼ
、
同
氏
は
と
お
]
目
ざ
し
て
阜
三
共
同
海
損
の
み
4
申
請
す
ろ
に
止
ま
リ
、
車
濁
海
損
其
他
に
は
論
及
し
て
お
な
い
て
の
こ
さ
で
あ
る
0
〈出。口町
-
P
・
P
・
O
-
m
-
中∞〉
又
開
目
立
目
。
ロ
兵
及
ぴ
2
0
4
8凶
氏
の
記
し
て
お
ろ
さ
こ
ろ
に
掠
れ
ぽ
、
4
4
5口
氏
は
同
書
に
於
て
、
「
浴
損
」
な
ろ
語
は
希
脱
語
り
H
W
4
2
よ
り
総
承
ぜ
ら
れ
士
も
の
で
あ
っ
て
、
F
6
2
は
O
ロ
5
或
は
巧
Oぽ
F
円
OZE0・。
r
p
d
o
L窓
味
し
、
之
に
否
定
的
な
接
頭
語
た
附
し
て
、
ロ
ヴ
ロ
勺
O切
或
は
ち
hH5回whH4RB
ざ
す
る
芝
、
詳
、
意
味
は
嬰
じ
て
三
P
0
5
忌
日
向
。
さ
な
る
。
而
し
て
他
舶
が
投
荷
た
な
し
、
其
の
結
長
続
荷
の
全
部
品
搭
誠
ぜ
?
し
て
到
若
し
れ
れ
る
さ
き
に
此
語
が
使
用
ぜ
ら
あ
、
の
で
あ
る
さ
。
ハ
問
自
立
mop
吋
三
宮
弓
〉
出
口
g
ロ口ぬ回二
0
5・同・同)・小
O
H
u
m
w
g
g
m
u
同凶田昌
Cロ
〉
2
5
m目
。
士
r
同門】・同∞
N
N
〉
、
、
、
、
、
、
、
、
-
一
、
濁
逸
及
び
北
欧
羅
巴
諸
国
皐
濁
海
損
研
究
七
商
業
主
経
済
一
入
wm-o
目。ro
出
P
ぐ
R
O円
濁
逸
に
於
て
は
一
五
九
一
年
ρ
y
ザ
契
約
法
第
三
十
六
僚
に
、
防
禦
に
際
し
負
傷
し
た
る
姑
百
万
治
療
代
は
さ
し
て
分
携
さ
る
べ
き
凶
日
ケ
規
定
し
、
同
規
定
は
其
俊
一
五
九
二
年
の
契
約
法
に
も
絵
承
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
一
五
八
六
年
の
η
ノ
ユ
ペ
ツ
グ
法
及
び
一
六
O
三
年
の
A
Y
プ
Y
グ
絵
に
は
此
程
の
用
誌
を
掲
げ
て
ゐ
な
い
。
一
五
一
四
年
の
契
約
法
に
至
り
蕊
に
始
め
て
共
同
海
損
ご
小
海
損
の
謝
立
を
認
め
て
ゐ
る
。
〈註一〉一
六
六
七
年
の
瑞
典
法
(
註
ニ
〉
及
び
一
六
入
三
年
の
丁
抹
法
ハ
註
三
)
も
同
2
2
0日
或
は
k
r
d号
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
が
、
蕊
で
は
患
に
共
同
的
に
負
携
す
ぺ
き
費
用
を
意
味
し
て
ゐ
る
に
止
ま
る
。
一
六
七
年
の
の
g
Z
5
2
円
()-85
〈
詮
四
〉
、
一
六
入
二
年
の
m
F
ω
σ
t
g皆ロ
の
布
告
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
が
、
さ
を
区
別
し
て
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
於
て
は
号
。
江
戸
内
5
2
3
さ
S
O止
。
。
吋
a
g江戸
ハ
註
五
〉(註
一
〉
可
h
H
円
仏
O
回
目
ロ
叩
-
N
∞-M
H
∞-
m
o
p
山
田
中
・
(
註
二
)
可
h
H
円
向
。
岡
山
口
回
・
ω
∞-
H
吋
中
〈註
三
〉
町
h
H
同
門
】
ぬ
出
回
口
凶
・
ω
∞-
N
盲
目
四
〉
吋
P
E
0
2
5
・。∞
-
M小
ω
ロ
の
・
♂
・
。
∞
-
M
Z
〈註
ホ(
、註
英、五
v 
旬。
0.. 
利、 i
σ、
ぴ2
N 
00 
c.. 
同
工士、
ロ
t 
s 
‘ 
」
英
語
の
ミ
2
p
m
o
の
一
訟
原
如
何
に
就
い
て
は
、
此
闘
の
島
一
J
者
間
に
も
論
争
の
あ
る
慮
で
あ
る
が
、
未
r定
詑
が
な
い
。
或
は
出
毛
5
5
氏
の
如
く
、
2
0
5
m
o
の
語
原
を
希
臓
語
の
出
品
。
ω
な
り
さ
し
、
問
者
。
ω
は
回
日
吾
g
印
ち
負
捨
を
意
味
し
、
ロ
山
、
℃
Oω
は
-HOP司
令
-
意
味
す
。
従
っ
て
其
否
定
誌
な
る
お
8
3
は、
DOけ
ず
口
三
5
s
a
c-g
印
ち
重
荷
な
き
事
を
一
不
す
。
認
に
於
て
希
臓
語
の
切
に
代
ふ
る
に
〈
を
以
て
す
れ
ば
容
易
に
ミ
R
g
な
る
誌
や
』
得
る
さ
す
る
も
の
あ
り
、
ハ
註
一
〉
或
は
巳
R
m
F
P口
氏
、
∞
句
。
E
P口
氏
の
如
く
其
語
原
を
羅
血
ハ
語
の
P
ぐ
0
2
g
m
E
B
印
も
8
2
円、
(
2
2
R
O
)
に
由
来
す
る
ご
し
、
其
本
来
は
小
作
人
が
馬
又
は
事
鞠
に
て
領
主
に
調
し
負
強
し
た
る
奉
仕
を
怠
味
し
、
商
業
上
に
於
て
は
到
着
貨
物
に
就
き
各
人
が
支
梯
ふ
割
合
又
は
分
割
を
表
は
す
に
用
ひ
ら
る
〉
に
到
れ
b
芯
)
一
一
一
口
ふ
も
の
あ
b
‘
ハ
詰
ニ
〉
或
は
冨
]
]
ミ
兵
の
如
く
、
サ
ノ
グ
y
y
語
の
H
op-同
郎
ち
同
巳
同
に
由
来
す
る
さ
し
、
F
己〈
0
5
ご
い
ふ
は
℃
R
E
2
ω
で
)
日
邑
5
5
m
o
は
宮
拝
見
円
谷
一
℃
の
謂
で
あ
る
さ
し
国
己
5
5
m
o
-
o
g
印
ち
p
s
g
m
o
t
g
lま
同
)
h
H
H
A
いロ
O
吋
ω
r
一℃目。
ω日出
な
り
ぜ
誘
導
す
る
も
の
あ
b
、
ハ
註
三
〉
或
は
円
0
5
H己
g
臨
ん
@
如
く
財
産
な
る
立
義
を
有
す
る
2
2
0
に
起
因
す
る
さ
説
く
も
の
あ
り
、
(
註
四
)
或
は
。ョ
氏
の
如
く
2
2
印
も
家
畜
な
る
語
が
中
世
英
国
に
於
て
使
用
せ
ら
れ
、
労
務
又
は
納
税
を
意
味
し
‘
2
0
5向。
な
る
語
は
是
に
由
来
し
、
而
て
更
に
立
。
旬
。
門
広
O
戸
或
は
g
g
D
の
意
味
を
有
す
る
に
到
れ
り
さ
一
式
ふ
も
の
が
あ
る
0
ハ註五〉
私
は
今
再
び
是
等
苧
誌
の
蛍
否
を
繰
返
し
て
論
じ
ゃ
う
ご
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
に
さ
つ
で
必
要
な
る
こ
甘
い
同
ほ
」
金
円
は
ほ
1
b
L
!
i
i
-
j
i
l
 
-e品
川
A
d
4
4
・
ふ
4
ι
Z
H
E
ノ
九
さ
は
、
商
業
/
さ
経
済
二
O
果
し
て
何
時
頃
よ
り
此
ミ
包
括
。
な
る
英
語
が
、
特
種
の
海
上
制
度
ケ
指
示
す
る
に
至
り
た
る
や
の
問
氏
の
設
け
る
如
く
、
ア
ジ
ト
ワ
1
プ
以
前
に
於
題
で
あ
る
。
英
闘
の
海
上
保
険
の
貫
務
は
、
或
は
君
。
3
2
て
相
勝
目
の
勢
力
を
有
し
、
倫
敦
の
慣
例
臼
が
和
闘
の
ォ
i
y
y
-ア
イ
イ
さ
な
っ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ハ
詫
六
〉
出、ぐ
ο
H
1
h
H
向
。
な
る
語
が
英
図
の
海
事
用
語
ご
し
て
一
般
に
採
用
さ
る
〉
に
到
り
た
る
ニ
さ
は
比
般
的
、
定
時
の
事
に
属
す
る
様
で
あ
る
。
法
律
上
の
観
念
ざ
し
て
2
0
3
n
o
な
る
語
が
用
ひ
ら
れ
た
の
は
民
g
ω
m
o
E
卿
以
来
の
事
な
る
も
の
〉
如
く
、
同
誌
は
一
七
四
九
年
に
免
責
約
款
ケ
追
加
す
る
迄
は
普
、
過
の
ロ
イ
バ
ノ
保
険
詮
券
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
さ
云
は
れ
て
ゐ
る
。
〈
詰
七
〉
(
詰
、ノ
出。勺
E
ロ明暗〉出自門凶ケ
o
o
r
。同〉
40
『問。勺・
ω
・
民
日
岳
山
口
湖
〉
凶
，
E
P
Z
回。
ロ
F
o
H
2
4
0
『
E
E
5
5
0
・日
v
-
h
甲小同
¥
(
詰
一
一
〉
(
詰
三〉巴山門目白ぬ
0
・0
ロ
再
号
Z
O
可
O}片山
2
・ハ岡、。ロ白
O
ロ
S
N
C
N
E
同門】司
-
N
H
N
・∞
Z
4
0
5
・自己目
}
-
N
H
N
・
(
詑
四
'-./ 
円。巧ロ
ω
2
・
H
V
O
F
m
w
戸4
0
『の巾ロ
2
・P]
〉
2
5
向。・
(
詑
五〉
のO
J
F
U
日[ロユロ
O
H
ロS
E
口
0
・同
u
・目
Y
N
∞N
・N
∞ω
・
(
詰
ムハ〉∞円。
40
ロ4
・
5
一円】・
/角、
tE 
七、ノ
。oF
F
5
・匂・匂
-
H吋
0
・
H
コ
此
他
州
H
4
0
5
ぬ
ゅ
の
託
慌
に
つ
き
委
照
す
ぺ
与
、
英
書
さ
し
て
は
、
Q
Z
5
0
吋回目
K
O
J
4
3
・
口
一
沼
田
門
広
子
。
H
L
戸4
0
『]広三一
5
甘
さ
5
5
0
・
円o
E
8
3
2
・勺
3
・
v
p
〉
5
r
ロ♂記号・岡田区・同仏
-
N
・同
u
・
ω
∞。・〉
B
o
z
-
白
宮
号
-
H
g
・同仏・小・同
U
・∞
ω
∞
・
∞
]
自
主
同
q
g
o
-
o
m
r
p
-
口一
n
z
o
口門戸『可
O
『任。同口問
]
r
r
H
P
口問ロぬ
0
・
H
∞U1AVHiP3][
・
等
あ
り
。
邦
文
に
て
は
、
藤
本
博
士
、
「
海
損
ノ
字
義
一
一
閲
ス
b
p
考
詑
」
大
正
大
年
十
一
月
.
問
民
経
済
雑
誌
二
三
の
五
及
び
今
村
阜
士
「
海
損
の
観
念
に
閲
す
ろ
若
干
の
考
察
」
「
商
業
さ
経
済
」
第
五
年
第
一
班
所
L 
s 
a 
4 
設
等
攻
卒
上
資
す
る
島
大
な
リ
。
以
上
は
S
R
F
o
又
は
210号
な
る
一
誌
の
史
的
後
反
の
大
要
で
あ
る
が
、
若
し
呆
し
て
是
等
の
語
が
、
各
世
似
荷
に
割
蛍
て
ら
る
べ
き
費
用
、
或
は
共
同
利
益
の
匁
め
に
費
用
?
投
じ
た
る
者
の
た
め
に
、
各
利
害
関
係
者
が
之
bu』
償
ふ
た
め
の
分
捨
額
を
意
味
す
る
さ
せ
ば
、
斯
の
如
き
関
係
含
投
荷
の
場
合
に
制
作
用
す
る
は
最
も
手
廷
か
な
こ
さ
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
往
昔
の
般
舶
は
其
償
額
が
小
な
り
し
こ
さ
、
及
び
西
班
牙
姑
舶
所
有
者
が
特
に
俊
治
さ
れ
て
居
っ
た
さ
い
ふ
事
情
か
ら
、
自
然
、
共
同
利
盆
の
た
め
に
忽
し
た
投
荷
の
砂
絵
も
獄
、
り
積
荷
関
係
者
間
の
み
で
行
は
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
o
然
る
に
投
荷
以
外
に
共
同
利
盆
の
匁
め
に
な
さ
る
〉
各
穏
様
々
の
犠
牲
が
生
十
る
に
際
し
て
、
斯
の
如
き
犠
牲
を
表
示
す
べ
き
共
通
的
、
包
括
的
な
用
語
ケ
確
定
し
た
い
さ
い
ふ
欲
求
が
生
じ
て
来
た
。
認
に
於
て
蛍
時
の
人
々
は
、
一
方
に
於
て
は
、
是
等
の
犠
牲
に
関
す
る
弐
道
的
要
件。
γ
高
調
す
る
さ
共
に
、
他
方
に
於
て
は
斯
の
如
き
欲
求
を
2
0ユ
g
な
る
語
な
用
ひ
る
こ
ご
に
依
っ
て
満
足
せ
し
む
る
こ
ご
を
得
た
。
斯
く
て
共
分
強
さ
る
べ
き
目
的
物
の
範
囲
ご
、
分
携
す
べ
き
関
係
者
の
数
に
関
し
て
は
ね
.
2
2
3
な
る
形
容
詞
を
附
し
て
、
彼
の
通
常
の
費
用
を
一
不
す
庭
の
2
0見。
ω
2
a
z江
戸
ご
隠
別
し
て
、
ロ
〈
O
ユg
m
2
2
2
さ
な
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
同
語
が
西
班
牙
F
ふ
り
北
欧
諸
国
に
普
及
す
る
に
蛍
っ
て
、
共
普
及
含
森
易
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
第
一
に
は
西
班
牙
ご
夫
等
誇
図
問
ご
の
商
業
関
係
、
第
こ
に
は
西
班
牙
法
の
M
M
然
た
る
椛
成
並
に
執
政
官
の
桜
成
、
第
三
に
は
者
。
3
2
兵
の
し
ほ
損
に
閲
す
る
文
功
、
最
後
に
は
北
欧
m
m
f
羽
海
損
研
究
商
業
寸
」
怪
珂
人
が
各
種
共
同
的
費
用
ケ
一
不
す
ぺ
き
包
括
的
用
語
ぞ
知
ら
ざ
り
し
こ
さ
是
で
あ
る
。
(
詰
)
" 
詮
)
]
H
R
Y
ロ
-
P
・O
-
∞・
3
参
照
。
(
第
一
二
)
「
海
の
損
害
及
び
費
用
」
に
闘
す
る
表
示
共
同
海
損
、
車
猫
海
損
及
び
小
海
損
イ
、
最
古
の
史
料
回
以
内
弓
仏
。
ω
ロ
ω
氏
が
海
上
保
険
に
関
す
る
最
古
の
布
告
な
り
ご
主
張
し
た
文
献
に
就
い
て
は
、
向
学
者
の
反
割
論
一
か
砂
く
な
い
の
で
あ
る
が
〈
詑
一
〉
之
に
関
す
る
考
設
は
普
く
措
き
、
】
M
P
丘
22ω
て
、
海
上
保
険
に
関
す
る
最
古
の
布
告
も
亦
後
世
の
m
単
純
一
向
損
に
該
品
川
町
す
ぺ
き
用
誌
を
掲
げ
て
ゐ
な
い
O
〈
詑
二
)
F
ぃ
、
宝
江
川
i
u
J
J
乙
Lm
巴
耳
目
こ
ら
、
、
P
ヵ
る
ヨ
ロ
(
J
i
多
E
I方
し
一
五
五
六
年
∞
Oi--p
の
布
告
に
到
hJ
、
始
め
て
間
早
川
御
海
損
さ
紛
々
類
似
の
一
九
阿
佐
裁
せ
て
ゐ
る
が
、
目
疋
も
寧
ろ
賠
償
の
過
程
を
示
す
に
止
っ
た
様
に
思
は
れ
る
も
の
で
あ
り
、
(
詮
三
〉
又
、
前
述
し
た
後
世
の
西
班
牙
の
規
定
に
於
て
も
、
言
。
ユ
ロ
な
る
諮
は
何
等
偶
然
的
損
害
の
意
味
さ
交
渉
が
な
い
様
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
四
〉
(
詑
一
〉
呪
代
的
保
険
料
保
険
(
ロ
芯
自
己
0
5
g
可
5
E
2
4
0互のげ
2
5
2
2
0
】
O
E
g
ぐ
g一。
r
g
B
m
h
〈
3
一nr
o
H
g
m
g
r
o口氏ぬのロ
・2
5
0〉
は
衆
知
の
如
く
、
先
づ
海
上
保
険
さ
し
て
成
立
し
大
ろ
も
の
な
れ
ど
も
、
是
が
成
立
の
時
期
に
閲
す
ろ
問
中
説
は
甲
論
乙
駁
し
て
爾
来
、
幾
多
の
琵
怒
ら
経
過
し
て
来
大
O
H
V
E
f
s
g
氏
は
海
上
保
険
後
生
の
母
国
為
伊
太
利
に
在
リ
さ
な
し
、
是
が
成
立
の
時
期
私
究
め
て
第
十
四
世
紀
初
葉
ざ
し
士
。
然
ろ
に
彼
の
欧
洲
海
上
保
険
法
史
の
著
者
間
g
R
氏
は
町
宮
山
O
山
田
口
司
氏
が
職
由
寸
ろ
詮
採
り
央
官
な
‘ 
s 
ー
ろ
在
立
詮
し
、
以
て
保
険
制
度
成
立
の
地
が
、
一
三
六
七
年
乃
至
二
二
八
三
年
問
。
E
P
E
o
王
の
統
治
時
代
七
リ
し
荷
萄
牙
な
る
こ
さ
た
指
摘
し
土
。
日
く
、
「
保
険
料
に
基
く
海
上
保
険
存
在
に
闘
す
あ
信
相
す
ぺ
き
設
捺
は
一
四
三
五
年
バ
ル
セ
ロ
ナ
市
の
布
告
で
あ
っ
て
、
保
険
制
度
が
数
十
年
以
前
既
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
於
て
貨
施
ぜ
ら
れ
ね
士
ろ
こ
で
は
、
該
規
定
の
組
殺
の
程
度
品
顧
み
れ
ぽ
明
白
で
あ
る
。
然
ら
ば
果
し
て
何
十
年
以
前
に
該
地
に
輸
入
ぜ
ら
れ
し
平
、
其
営
初
口
如
何
な
ろ
扶
態
な
リ
し
ゃ
、
如
何
に
し
て
海
上
保
険
が
此
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
布
告
に
よ
り
て
修
正
た
加
へ
ら
ろ
』
程
に
漸
次
に
護
民
間
山
脹
ぜ
し
ゃ
等
は
、
呪
存
の
史
料
た
以
て
口
窺
ふ
に
由
が
な
い
。
然
し
乍
ら
保
険
料
に
基
く
海
上
保
険
の
萌
芽
却
に
闘
す
あ
股
除
の
度
が
如
何
に
深
し
さ
す
る
も
、
給
ほ
海
上
保
険
の
思
想
が
一
三
六
七
年
乃
至
二
二
八
三
年
間
に
野
頭
第
一
に
稲
荷
牙
に
貨
呪
ぜ
ら
れ
)
此
地
よ
リ
欧
洲
山
町
商
図
氏
、
就
中
パ
U
F
セ
ロ
ナ
人
に
俸
は
リ
し
こ
さ
に
は
大
な
あ
礎
資
性
が
存
す
ろ
」
さ
。
ハ
同
2
5
0
0回門医の
r
z
仏
2
開
5.岳山
Z
F
g
F
0
4
0円乱。町内円ロロ四回目
η
r
F
吋
宮
口
同
ω・
よ
i
Z〉
然
ろ
に
近
来
斯
か
ろ
阜
説
推
移
り
裡
に
町
P
L
2
2畑
氏
の
主
張
は
再
び
皐
界
に
年
宣
ぜ
ら
る
』
に
到
リ
、
一
方
に
出
B
Z
設
に
の
o
E
丘
5
5円
雨
氏
は
殆
ん
ど
同
時
に
、
而
も
相
互
間
何
等
の
交
渉
も
な
く
、
各
自
此
問
題
の
肝
究
に
波
頭
し
、
惑
に
海
上
保
険
成
立
の
昨
矧
に
悶
す
あ
新
史
料
に
卒
由
し
て
、
町
P
E
g富
山
氏
の
阜
設
に
容
院
し
、
是
が
愛
呪
の
時
期
品
以
て
再
ぴ
十
四
世
記
初
葉
な
リ
ざ
し
土
の
で
あ
る
。
(
O
O
Z
E
-
H
E
E
C
F・
N
R
O
gの]回一の宮
σ
仏白円∞
0040『
回
一
の
宮
門
戸
口
び
古
い
「
ロ
1
2
U
のr
o
k〆
σrhHロ門出口ロぬ
2
・
問
。
印
有
P
ヴ
O
E円。・
出
2
0
-
Z
出。ユ
E
5
3
・一回
2
5
同
・
同
-
n
g
g
z。
色
ロ
回
国
一
2
1
5
N一C
ロ
O
ロ
o-
自
己
2
2
3
。
ニ
0
5
同
∞
∞
中
〉
於
慈
子
、
早
者
口
、
凶
i
p
「仏
ο
訟
口
同
氏
の
皐
説
に
官
能
し
、
敢
て
疑
は
F
ろ
に
至
つ
土
。
真
に
出
2
5
氏
は
め
P
四-
U
門
戸
港
務
組
合
の
規
定
中
に
海
上
保
険
に
閲
す
ろ
最
古
の
記
録
島
発
見
し
、
引
い
さ
説
い
て
お
あ
。
立
(
後
に
於
℃
の
C
]
貯の
r
E一
仏
門
氏
は
旬
日
仏
ゆ
回
国
ロ
凶
氏
及
び
、
出
g
g
氏
等
の
阜
設
に
百
尺
竿
頭
一
歩
た
進
め
て
斗
十
四
世
紀
初
頭
、
伊
太
利
ι於
て
立
詮
ぜ
ら
あ
L
こ
さ
は
、
究
に
呪
代
的
保
険
料
保
険
が
第
十
四
世
紀
第
二
の
十
年
間
に
屡
々
問
呪
ぜ
ろ
こ
さ
是
な
り
」
さ
主
虫
す
ろ
に
室
つ
士
。
〈
の
O]仏加の
]
M
H
E
L
F
dロ
202prHO凶n
EロZ
o
a
g
出
ロ
邑
ο-m
円凸
n
r
F
∞門戸丘四臼ユ
H∞ヨ
ω・
出
小
l
l
ω
古
〉
而
し
て
彼
が
保
除
成
立
に
附
す
る
最
古
の
詮
掠
さ
し
て
重
要
視
し
て
凸
ろ
も
の
は
、
一
三
O
一
年
フ
ロ
ν
ン
ス
毛
般
物
騒
人
組
合
規
約
中
の
文
言
で
あ
る
Q
然
る
に
往
昔
、
立
訟
な
る
も
の
は
今
日
に
於
げ
ろ
が
如
く
、
取
引
枇
界
の
抗
際
り
進
歩
に
札
一
、
速
に
相
悠
?
る
お
得
ざ
リ
し
股
態
で
単
調
出
羽
研
究
商
業
さ
経
済
二
回
あ
つ
れ
か
ら
、
設
規
約
起
草
以
前
に
既
に
保
険
料
保
険
は
貨
際
世
人
の
利
用
す
る
庭
さ
な
リ
、
是
が
或
程
度
迄
後
詰
し
士
ろ
時
、
始
め
て
立
法
者
の
注
意
存
惹
く
に
到
る
べ
き
、
、
さ
営
然
の
理
な
れ
ぽ
)
若
し
の
o
r
r各
自
吾
氏
の
阜
説
為
採
ら
ば
、
砂
く
さ
も
保
険
料
保
険
は
第
十
三
世
紀
最
後
の
十
年
間
ι既
に
存
在
ぜ
る
も
の
さ
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
に
封
し
∞
円
】
岡
山
口
σ
尽
は
所
謂
保
険
料
保
険
.
は
十
三
世
紀
の
末
葉
に
於
て
は
勿
論
、
十
四
世
紀
初
葉
四
十
年
間
に
於
て
も
狛
ほ
存
在
ぜ
ざ
リ
し
こ
さ
、
及
び
従
来
阜
者
が
良
正
な
ろ
保
険
に
闘
す
ろ
詮
按
さ
L
て
拐
げ
士
ろ
も
の
が
何
れ
も
岱
ら
ざ
ろ
こ
さ
私
立
詮
ぜ
ん
ざ
l
d
、
海
上
保
険
史
研
究
上
に
有
力
な
あ
異
説
お
樹
立
し
て
ゐ
ろ
の
で
あ
ろ
。
海
上
保
険
成
立
に
闘
す
ろ
呪
今
の
通
説
に
封
し
て
最
も
穴
な
る
影
響
た
及
ぼ
し
て
お
ろ
も
の
は
フ
ロ
ν
シ
ス
図
立
書
庫
に
保
存
ぜ
ら
ろ
、
千
三
百
二
十
九
年
四
月
二
十
二
日
の
記
録
で
あ
ろ
が
、
mrEHHσσ
氏
は
之
に
封
し
精
密
な
ろ
研
究
た
遂
げ
、
克
に
、
串
者
の
論
争
の
中
心
大
ろ
ω
0
2
5
5
な
あ
誌
に
封
す
ろ
一
百
託
阜
的
研
究
守
主
ね
、
例
ぜ
て
諸
家
の
服
由
ぜ
ろ
詮
按
史
料
の
侠
典
お
指
摘
し
、
海
上
保
険
は
十
四
世
紀
末
葉
に
成
立
ぜ
ろ
こ
さ
疑
ひ
な
し
さ
主
践
す
ろ
に
到
つ
大
o
p
g号
。
氏
の
言
葉
在
以
て
す
れ
は
、
「
結
局
、
位
、
正
な
ろ
海
上
保
険
が
十
四
世
記
初
菜
、
或
は
十
四
世
紀
最
初
の
十
年
問
に
出
呪
ぜ
ろ
こ
さ
ら
詮
按
史
料
、
契
約
夫
白
般
は
在
在
ぜ
?
さ
認
は
ざ
る
ぺ
か
ら
?
0
0
0
5山岳
E
一
会
は
「
呪
代
的
保
険
が
十
三
世
紀
十
回
世
紀
の
時
迦
却
に
成
立
ぜ
る
こ
さ
口
、
十
三
世
紀
〈
一
二
O
O年
乃
至
二
ニ
O
一
年
〉
の
数
多
の
東
洋
貿
易
関
係
の
商
事
記
録
が
沈
耽
想
に
之
島
立
詮
す
あ
蕗
に
し
て
、
是
等
の
書
類
に
は
営
時
一
般
に
行
は
れ
居
れ
る
商
業
取
引
は
細
大
漏
さ
ず
能
賞
に
記
載
さ
れ
居
る
な
リ
」
さ
主
張
す
れ
ど
も
、
如
斯
沈
耽
よ
リ
ロ
僅
か
に
失
の
事
が
結
論
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
ず
。
印
B
保
険
料
保
険
は
早
く
て
一
一
ニ
O
一
年
以
後
に
愛
生
し
大
ろ
こ
さ
及
び
の
O
]
舎
の
『
豆
島
氏
が
保
険
料
保
険
が
一
三
O
一
年
以
前
に
存
ぜ
り
さ
い
ふ
は
明
か
白
家
並
諸
に
隠
れ
る
-
H
さ
是
な
り
。
吾
人
は
彼
の
伊
太
利
の
図
書
館
に
保
管
ぜ
ら
る
さ
聴
く
十
四
世
紀
時
代
り
会
詮
人
規
則
が
未
花
粉
ほ
会
刊
ぜ
ら
れ
ざ
ろ
こ
さ
ら
憾
み
さ
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
?
。
今
平
出
8
3
は
せ
ノ
ア
及
ぴ
タ
ス
カ
ナ
の
阿
書
館
に
於
て
熱
心
な
ろ
研
究
私
続
げ
来
れ
り
。
然
れ
ど
も
回
目
g
u
が
十
四
世
紀
最
初
の
十
年
間
に
闘
す
ろ
熱
心
な
ろ
研
究
為
な
す
に
も
拘
ら
ず
、
彼
み
し
て
紛
ほ
一
府
穿
盤
の
鈴
地
あ
ろ
一
片
の
丈
一
一
二
口
品
、
以
て
、
是
ぞ
保
険
に
闘
す
ろ
も
の
に
相
泣
な
し
さ
信
ぜ
し
め
士
ろ
一
葉
の
受
領
詮
書
並
ぴ
に
一
巻
の
取
引
帳
倍
以
外
に
是
が
史
料
ざ
し
て
設
掠
J
h
品
川
げ
ざ
る
は
甚
に
泣
憾
て
す
べ
き
こ
さ
な
り
。
若
し
釘
際
に
路
上
保
険
契
約
な
る
も
の
が
、
十
四
世
紀
岱
初
思
， 
ー
の
十
年
間
に
締
結
ぜ
ら
れ
居
大
リ
さ
ぜ
町
、
此
同
書
館
の
彩
多
の
殿
書
中
に
是
等
の
保
険
契
約
書
は
後
見
ぜ
ら
れ
ぎ
る
べ
か
ら
ざ
る
ぺ
L
o
然
リ
而
し
て
奇
人
は
只
斯
く
の
如
き
質
在
的
な
ろ
保
険
契
約
に
基
く
、
ミ
」
に
よ
リ
て
の
み
、
調
リ
保
険
制
度
の
起
源
さ
其
最
初
の
授
誌
に
闘
す
る
明
確
な
る
阜
説
に
到
詰
し
得
る
も
の
な
り
。
一
葉
の
受
領
詮
書
、
一
巻
の
取
引
帳
簿
中
の
文
言
が
如
何
に
誘
惑
的
に
響
き
又
如
何
に
研
究
者
の
解
税
慾
た
刺
激
す
る
さ
も
も
吾
人
は
斯
く
の
如
、
唱
す
も
の
に
卒
由
し
て
白
家
の
阜
説
た
樹
立
す
べ
か
ら
ず
」
言
。
〈
〉
Qo=
∞
n
Eロ
gw
ロ-
0
5
F
o
出
2
口
宮
司
g
r
o
X
【HOH
〈
日
間
一
の
宮
E
D四
日
ロ
【
同
日
開
E
a
o
r
g回目
NOX
仏
2
〈
0
5一の宮門口口問
2
2
0
5
E
N
o
-
-
tnrユ
ロ
宗
門
出
乞
S
E
E
-
Sロ
o
E
o
ロ
ロ
仏
盟
主
一
回
丘
町
・
出
門
】
・
〈
H∞
出
・
山
口
2
d
oヴ
O
H
m
s
m
g
E
〈ぬ円回目。
roEHH目的仏
R-orロ
Nロ
E
H
O
E
S
〈
G
回一岳
ο
E口問噌山口
NO{門的。
r
H
5
2円
ZhH円一
05}OW。ロ
O
B
r
g仏印門戸門戸田
E
h
出
臼
・
〈
-
H∞
出
)
〈
詰
前
町
7
5凶"の
OMnrrrE
品。円九戸目的
O
E
5
5
は
祖
試
に
却
す
れ
ざ
も
引
用
文
献
た
明
示
ぜ
ざ
る
た
以
て
、
思
究
上
に
は
不
便
な
り
。
二
)
出
R
w
w
m・
p
・
c・∞
-
u
。
〈
詰
v 
】V
P
】
応
。
回
目
ロ
凶
"
。
∞
・
∞
中
〈
詰
回、ノ
出のの】
h
w
p
・
hH・
C
-
M
0
・
口、
一
五
入
入
年
の
ゼ
ノ
ア
法
一
五
八
入
年
ゼ
ノ
ア
の
規
定
は
始
め
て
」
S
E
及
び
ミ
立
8
の
精
算
ケ
規
定
し
、
加
主
及
び
荷
主
以
外
に
保
険
者
も
亦
之
に
奉
加
す
ぺ
き
旨
を
定
め
、
進
ん
で
会
損
ご
委
付
権
ご
に
言
及
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
滋
に
看
過
す
る
こ
ご
の
出
来
な
い
こ
ご
は
同
規
定
に
草
加
凋
海
損
な
る
概
念
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
こ
ど
で
あ
っ
て
、
文
理
解
秤
上
は
此
時
始
め
て
草
加
御
海
損
の
明
確
な
る
'
概
念
が
構
成
さ
れ
た
様
に
も
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
常
時
印
時
に
此
規
定
子
模
倣
す
る
者
も
無
く
、
殊
に
静
岡
時
の
有
力
な
り
し
諸
桧
律
は
勿
論
、
営
時
の
保
険
詮
魚
川
も
亦
保
険
者
が
捻
保
す
べ
き
損
害
の
下
に
躍
如
何
海
損
な
る
語
を
掲
げ
て
ゐ
な
い
。
要
之
、
ゼ
ノ
ア
の
早
濁
浴
損
研
究
二
五
商
業
さ
経
済
一一六
規
定
に
於
て
始
め
て
明
瞭
ご
な
っ
た
軍
縮
海
損
な
る
概
念
も
十
七
世
紀
末
莱
迄
普
及
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
様
で
占
の
る
o
ハ
詰
〉
f、
詰
、ノ
国
2
F
h
H・
P
-
0・∞
-
M
0
・
妻
照
Q
八
、
の
包
品
。
ロ
円
凶
O
H
S
B
2
ゼ
ノ
ア
の
規
定
の
直
接
的
影
響
よ
り
も
、
透
か
に
重
要
滅
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
の
口
出
。
コ
含
F
5
2
で
あ
る
。
ハ
説
一
〉
P
E
S
は
共
同
海
損
さ
小
海
損
さ
を
規
定
し
、
併
せ
て
海
損
に
言
及
し
て
日
く
、
E
H
)
q
R
F丸
山
口
2
口。
m
m
v〈ロユ
σω
の
O
D
O
O
B
O
E
-
o
ロ
m
t
i
g
L己可。
ω
-
m戸
口
出
足
F
E丘
町
。
い
ず
B
F
υ
.
5ユ
0
0
ω
門℃円。℃門。
58
。
ロ
門
戸
。
。
。
ロ
ω門。凶{い門戸。吋(出ロロ一円。心己目印ロヨム白井
P
-
p
ロ
ο向。門口]門戸
H1(JFP
門戸色町
p
m
H
H
)
】込山心
z
b
目。
ωω
。ロ庁。凶匂
σ
門出品。
ω
3
、♂-
L. 。ロ
{
(
ゲ
ロ
の
編
者
が
呆
し
て
上
記
ゼ
ノ
ア
の
規
定
を
知
り
居
た
り
し
ゃ
否
や
、
的
別
亦
彼
が
砂
田
時
の
取
引
上
の
用
語
を
是
認
し
て
、
之
を
其
佐
採
り
た
る
も
の
な
り
や
否
や
、
A
1
法
か
に
問
中
る
争
符
な
い
。
然
し
乍
ら
z
g守
1
0
2
ご)円。匂円
OEO-戸汁
3
云
々
さ
い
ふ
A
一
一
口
ひ
廻
し
方
よ
り
見
れ
ば
、
右
は
惟
ふ
に
編
者
が
蛍
時
未
だ
漠
然
た
り
し
此
耗
の
概
念
を
確
定
せ
ん
ご
し
た
意
図
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
ふ
川
0
要
之
の
口
出
。
ロ
己
σ
H
P
E
R
中
に
は
既
に
共
同
一
流
援
に
閲
す
る
明
確
な
る
定
義
ゐ
り
ぎ
す
る
も
、
未
だ
翠
猫
海
損
に
関
し
て
は
何
等
通
ぶ
る
所
が
な
い
。
由
是
翻
之
も
、
堅
調
海
損
の
概
念
が
第
十
六
世
紀
の
後
竿
以
後
に
至
， 
4 
り
漸
〈
明
か
さ
な
っ
た
さ
い
ふ
消
息
を
窺
ふ
こ
さ
や
-
得
る
の
で
あ
る
。
〈
詑
一〉
(
註
P
E
S
T
-臼
5
0
H
(
海
上
案
内
〉
は
な
築
で
あ
ろ
が
努
力
わ
ろ
も
の
で
あ
つ
わ
ト
。
其
編
纂
の
地
が
仰
図
uw
ア
シ
な
る
こ
さ
は
周
知
の
こ
さ
で
あ
る
が
、
前
丘
散
の
時
に
就
い
て
は
十
六
世
紀
三
百
ふ
者
わ
リ
、
十
七
世
紀
三
百
ふ
者
わ
っ
て
一
致
し
な
い
0
(
村
淑
保
険
金
集
三
五
五
瓦
、
松
波
博
士
日
本
海
商
法
二
版
一
二
一
良
参
照
)
、ノ
〈
詰
一〉
出向。
F
P・
υ・
0
・日出
-
t・
。三
5
8
8
宏
司
m
g
R
E
O
の
己
Qg
に
毘
い
で
成
立
し
た
も
の
は
一
六
入
一
年
の
。
丘
O
E
M
Sの
σ
庁
{
P
E
P
-
5
で
あ
っ
て
、
所
謂
Y
イ
十
四
世
の
海
事
救
A
T
日
疋
れ
で
あ
る
。
而
し
て
近
時
海
事
に
悶
す
る
文
献
及
び
立
治
は
此
救
A
?
を
典
型
ご
し
て
生
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
註
一
〉
此
殺
ム
ザ
に
於
て
始
め
て
共
同
海
損
及
び
草
加
凋
海
損
の
区
別
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
印
も
共
第
七
章
第
一
一
保
乃
至
第
二
僚
に
臼
く
。
第
一
一
保
船
舶
及
ピ
積
荷
又
ρ
立
(
各
々
ノ
魚
メ
ニ
一
袋
ジ
タ
Y
各
程
ノ
異
常
ナ
Y
費
用
及
ピ
其
船
積
後
航
ヨ
y
蹄
航
陸
揚
迄
ニ
般
舶
及
ピ
積
荷
ノ
一
被
Y
各
種
ノ
損
害
ヲ
海
損
ト
ス
。
第
二
俊
始
舶
ノ
ミ
又
ρ
積
荷
ノ
ミ
ノ
異
常
ナ
Y
費
用
及
ぜ
是
等
-
一
各
別
-
一
生
ジ
タ
Y
損
害
は
叩
単
純
且
ッ
車
加
何
ノ
海
損
ト
ザ
ハ
。
机
加
舶
及
ピ
積
荷
ノ
利
盆
並
-
一
葉
共
同
ノ
安
全
ノ
タ
メ
ニ
要
γ
タ
Y
異
常
ノ
費
用
及
ピ
被
y
タ
Y
損
害
ニ
ム
八
同
一
海
損
ト
久
。
ご
。
車
濁
浴
損
研
究
二
七
商
業
さ
経
部
二
八
ハ
詰
にノ
際
本
博
士
前
抱
論
文
一
O
七
頁
塾
照
u
推
名
幾
三
郎
早
土
器
Y
ウ
博
士
者
海
上
保
険
三
七
六
頁
参
照
。
同
救
令
は
其
後
に
於
げ
る
立
法
界
に
大
影
響
岳
及
ぼ
し
、
英
図
に
が
、
て
も
直
ち
に
鵡
諒
ぜ
ら
れ
て
の
2
2
p
}
吋
H
B江
田
0
0ご
r
o
門】
O
B一口宮口
。
ご
ro
∞
2
告白
g
E
H
V
F
Z
ヴO
仏、。同
m
g
F
5
中
に
編
入
ぜ
ら
れ
て
裁
列
官
の
参
照
す
ろ
所
ざ
な
り
、
ま
士
一
七
一
一
一
年
一
月
二
十
八
日
の
戸
C
円
円
。
己
記
出
法
の
規
定
、
一
七
三
O
年
頃
の
波
布
に
か
』
芯
所
の
、
通
例
問
。
ロ
一
宮
ヴ
ο
持
法
ざ
し
て
知
ら
あ
、
プ
ロ
V
ヤ
出
法
、
一
七
三
一
年
の
出
口
E
E
M
m
法
、
一
七
三
七
年
の
ス
ペ
イ
ン
の
回
目
5
2
法
典
の
海
事
法
規
、
一
七
四
四
年
〉
百
件
O
L
P
E
の
保
険
法
、
一
七
五
O
年
十
月
二
十
日
の
Z
2
5
0
]自
法
等
は
皆
ル
イ
十
四
世
の
潟
事
政
令
に
が
、
げ
る
海
損
の
規
定
に
依
っ
て
制
定
ぜ
ら
れ
れ
も
の
さ
い
は
れ
て
ゐ
る
〈
F
5
E
o♂
F
P
J
4
0
向
。
。
口
町
門
戸
】
〉
4
0
5
何日・
P
F
向
山
一
円
・
勺
・
思
戸
口
川
井
博
士
記
念
論
文
集
、
松
波
博
士
、
路
易
の
大
海
法
〉
今
村
有
皐
士
前
掲
論
文
四
一
一
良
。
以
上
の
史
貫
ケ
考
察
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
五
日
々
は
次
の
如
〈
説
明
す
る
こ
ご
診
得
る
で
あ
ら
う
。
海
上
保
険
の
制
度
が
漸
次
確
立
す
る
さ
共
に
、
従
来
多
く
の
勃
に
於
て
会
損
さ
は
相
違
し
た
取
扱
ひ
守
受
け
て
ゐ
た
分
損
?
或
る
特
別
な
誌
や
-
以
て
総
括
し
皮
い
ざ
い
ふ
欲
求
が
生
じ
て
来
た
。
期
の
如
き
欲
求
か
ら
2
0・
H
-
H
h
w
 
な
る
誌
に
庚
狭
二
義
守
生
じ
.
由
民
く
海
の
損
害
を
意
味
す
る
さ
同
時
に
、
会
損
ご
匡
別
し
て
狭
く
部
分
的
損
害
を
意
味
す
る
様
に
な
っ
た
さ
忠
は
れ
る
o
由
来
言
。
江
戸
間
5
2
3
は
分
損
の
一
亜
種
た
る
さ
共
に
、
海
上
保
険
の
問
題
さ
な
る
ぺ
き
ミ
色
白
の
一
一
純
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
種
々
の
分
損
を
一
般
に
ミ
q
u
な
る
諮
を
以
て
包
括
し
、
整
頓
す
る
こ
ご
は
最
も
手
廷
か
な
仕
事
で
あ
っ
た
撲
に
忠
は
れ
る
o
3
く
て
草
加
御
海
損
な
る
概
念
が
漸
次
明
か
さ
な
る
に
件
っ
て
、
分
損
に
草
加
何
一
件
担
、
共
同
海
損
及
び
小
海
損
の
三
都
を
生
じ
た
の
で
あ
ー
4 
る
が
、
商
慣
例
臼
及
び
治
体
制
度
の
旋
還
さ
共
に
、
分
損
白
陸
の
概
念
も
亦
接
選
す
る
に
至
っ
た
。
要
之
、
単
獅
海
損
な
る
分
援
の
一
一
組
が
海
事
関
係
上
特
殊
の
取
扱
ひ
を
受
く
る
に
至
っ
た
の
は
十
六
世
紀
頃
に
始
ま
b
、
其
普
及
は
十
七
世
紀
乃
至
十
入
世
紀
に
屈
す
る
こ
ご
を
知
る
で
あ
ら
う
。
〈
註
〉
〈
詰
)
出
R
F
P
・P
・O
・ω
・ロ
i
E
巻原。
地
中
海
の
商
桃
が
和
問
陀
の
手
に
移
つ
る
や
、
海
上
保
険
の
制
度
も
亦
此
地
に
移
植
せ
ら
れ
、
蛍
時
最
も
股
山
健
ケ
極
め
た
今
日
の
プ
Y
ユ
1
ジ
ユ
に
於
て
、
底
く
此
制
度
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
而
も
営
時
使
用
し
た
保
仇
概
詮
島
知
は
狛
ほ
伊
太
利
語
を
以
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
さ
一
玄
ふ
。
新
の
如
き
は
偶
々
以
て
其
成
政
炭
の
経
路
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
海
上
保
険
の
制
度
は
プ
Y
ユ
1
ジ
ユ
よ
り
再
縛
し
て
西
は
英
国
に
渡
b
北
は
山
シ
プ
Y
グ
・
プ
レ
1
メ
ジ
-
Y
ユ
1
ペ
ツ
ク
等
に
及
び
移
に
商
業
上
侠
く
ぺ
か
ら
、
ざ
る
制
度
ご
な
り
海
港
の
都
市
に
は
必
・
?
此
種
の
業
務
を
経
持
す
る
も
の
雪
見
.
ざ
る
な
き
牢
固
た
る
根
蒋
?
築
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
詰
一
〉
斯
の
如
き
い
一
海
上
保
険
業
の
経
済
的
後
展
が
其
法
律
的
後
展
を
促
進
助
長
せ
し
め
た
こ
さ
は
著
し
き
も
の
が
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
草
加
御
海
損
の
法
律
的
御
念
は
未
だ
何
れ
の
決
血
〈
に
も
確
認
せ
ら
る
〉
程
に
普
及
す
る
に
至
ら
ぎ
り
し
も
の
、
如
〈
、
備
は
、
治
体
上
の
定
義
ケ
下
し
た
る
者
さ
雄
も
、
必
十
し
も
其
成
立
姿
件
守
問
一
か
な
ら
し
め
た
も
の
ご
云
ふ
を
得
な
い
。
ロ
疋
れ
立
法
家
の
罪
に
非
歩
、
偏
へ
に
品
川
目
時
の
海
上
保
険
制
度
が
狛
ほ
過
渡
期
に
あ
り
、
今
日
に
比
し
て
幼
稚
な
り
し
に
由
る
の
で
あ
る
o
以
下
営
時
の
注
血
〈
に
現
は
れ
た
る
m早
川
凋
海
損
の
定
皐
濁
海
損
研
究
二
九
商
業
主
経
沼
O 
義
を
掲
げ
て
見
ゃ
う
。
先
づ
一
七
二
一
年
戸
。
円
高
念
日
の
布
告
を
見
る
に
、
同
布
告
は
海
損
な
る
題
下
仁
専
ら
共
同
海
損
の
規
定
の
み
を
掲
げ
草
加
御
海
損
の
規
定
ぞ
掲
げ
て
ゐ
な
い
。
(
註
二
)
由
是
腕
之
、
立
法
者
は
海
損
の
観
念
を
共
同
海
損
の
み
に
終
始
せ
し
め
た
撲
に
も
思
は
れ
る
。
次
に
、
恐
ら
〈
一
七
三
O
年
頃
ご
思
は
る
、
の
O
D山
口
町
ω
E
G・
の
布
告
第
入
牢
も
海
損
を
規
定
す
る
も
、
未
だ
草
加
何
一
海
損
に
関
す
る
も
の
が
な
い
。
一
七
コ
二
年
保
険
及
び
海
損
に
関
す
る
ρ
シ
プ
Y
グ
市
布
告
、
第
二
十
一
伎
は
海
損
を
三
分
し
て
、
其
一
つ
さ
し
て
草
濁
海
援
を
規
定
す
る
こ
さ
次
の
如
〈
で
あ
る
。
第
二
十
一
俊
第
一
項
、
船
舶
或
ρ
積
荷
-
一
偶
後
ジ
タ
Y
総
-
プ
ノ
損
害
及
ビ
航
海
ノ
始
期
ヨ
y
美
総
期
迄
-
一
生
ジ
タ
Y
総
-
プ
ノ
遮
常
的
強
-
一
異
常
的
費
用
ρ
之
ヲ
海
損
ト
ス
。
第
二
項
、
海
損
ρ
之
ヲ
分
チ
ア
小
海
損
(
或
川
、
通
常
海
損
)
並
-
ニ
大
海
損
或
ρ
非
常
海
損
即
チ
所
謂
)
共
同
海
損
及
ピ
草
加
御
海
損
ト
ス
。
第
三
項
、
保
険
者
ρ
小
海
損
ρ
共
闘
制
類
ノ
何
タ
Y
ヲ
問
川
ズ
之
ヲ
捻
保
セ
ズ
。
第
十
一
項
、
草
加
凋
海
損
-
一
層
ス
Y
モ
ノ
山
般
舶
ノ
ミ
或
ハ
積
荷
ノ
ミ
ニ
生
ジ
タ
Y
総
-
ア
ノ
損
害
及
ピ
夫
等
ノ
各
別
ニ
生
ジ
タ
Y
損
害
ニ
ジ
-7
、
共
同
危
険
ヲ
回
避
λ
y
タ
メ
ノ
損
害
ρ
之
-
一
一
層
セ
ズ
。
.
是
等
ノ
' 
‘ 
ー
. 
損
失
及
ピ
総
-
ア
ノ
費
用
一
一
割
ジ
ア
勺
各
保
険
者
ρ
其
額
、
ガ
海
損
至
急
通
知
ノ
手
数
料
ヲ
控
除
γ
-ア
三
.
ρ
1
セ
ン
ト
以
上
ニ
達
ジ
タ
Y
時
ρ
夫
々
各
別
-
一
之
ガ
支
抑
ヒ
ヲ
ナ
只
ヲ
要
久
O
ハ註三〉
又
一
七
三
八
年
回
5
8
布
告
第
二
十
五
僚
は
草
猫
海
損
合
次
の
如
く
規
定
し
て
ゐ
る
。
第
二
十
五
俊
草
加
御
海
損
ト
の
般
舶
或
ρ
積
荷
-
一
各
別
-
一
生
ジ
タ
Y
損
害
ト
解
ス
ペ
ジ
o
是
等
ノ
損
害
ρ
被
害
者
夫
々
軍
縮
ニ
負
携
λ
。
印
チ
般
舶
所
有
者
一
般
陸
、
届
共
ノ
損
害
ヲ
、
積
荷
関
係
者
ρ
積
荷
ノ
損
害
ヲ
負
強
ス
G
(
一託四〉
次
に
一
七
四
O
年
の
0
司
O
D
F
p
m
g
の
保
険
舎
一
肢
の
契
約
書
は
大
海
損
(
の
お
主
S
2お
0
)
草
加
凋
海
損
等
の
用
語
を
掲
げ
て
ゐ
る
が
、
専
ら
前
者
の
み
を
規
定
し
、
草
加
御
海
損
の
何
た
る
や
や
』
特
に
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
(
註
五
〉
一
七
七
四
年
〉
ヨ
巳
2
念
日
布
告
海
損
編
第
一
僚
は
「
般
舶
並
-
一
積
荷
或
ρ
其
各
々
ノ
タ
メ
ニ
ナ
サ
レ
タ
Y
総
-
ア
ノ
非
常
費
用
及
ピ
積
載
後
航
ヨ
η
ノ
蹄
航
陸
揚
迄
ニ
生
ジ
タ
Y
総
-
ア
ノ
損
害
を
海
損
」
ご
し
、
第
二
僚
に
於
て
は
草
加
御
海
損
を
定
義
し
、
第
三
僚
に
於
て
は
草
濁
海
損
の
負
捨
者
争
規
定
す
る
こ
三
次
の
如
く
で
あ
る
o
第
二
俊
般
舶
ノ
ミ
或
ρ
積
荷
ノ
ミ
ニ
就
キ
生
ジ
タ
Y
異
常
ノ
費
用
及
ピ
般
舶
或
ρ
積
荷
ノ
皐
猪
的
損
害
ρ
之
ヲ
皐
狗
海
損
(
草
純
海
損
)
ト
ス
。
第
三
保
鼠
加
御
山
海
損
ハ
其
損
〕
一
一
ロ
ヲ
被
y
費
用
ヲ
生
ジ
タ
Y
屯
ノ
ニ
一
於
-
ア
之
ヲ
負
携
え
支
梯
ヲ
ナ
ス
ペ
ジ
。
ハ詰ムハ〉
早
濁
海
損
研
究
商
業
主
経
法
最
後
に
一
七
五
O
年
∞
5
0
5
0
E
布
告
海
損
編
を
児
る
に
車
猫
海
損
の
構
成
要
件
さ
保
険
ご
の
関
係
が
明
規
さ
れ
て
ゐ
る
。
同
布
告
は
海
損
編
の
冒
頭
に
於
て
海
損
に
小
海
損
(
又
は
遁
常
海
損
)
、
草
加
御
海
損
及
び
共
同
海
損
(
又
は
大
海
損
)
の
三
根
あ
る
こ
さ
訟
示
し
、
第
一
一
僚
は
小
海
損
を
、
第
三
僚
は
共
同
一
海
援
を
規
定
し
、
第
二
僚
間
早
濁
海
援
に
関
し
て
は
次
の
如
く
定
め
て
ゐ
る
。
第
二
傑
間
早
濁
海
損
ニ
就
-
ア
、
草
加
御
海
損
ニ
一
層
ス
ペ
キ
モ
ノ
ミ
般
長
又
ρ
舵
口
貝
ノ
過
失
無
グ
ジ
-
ア
般
舶
又
ρ
積
荷
一
一
各
別
ニ
生
ジ
タ
Y
損
害
ナ
ク
o
而
γ
-ア
此
場
合
斯
ノ
如
キ
損
害
ρ
夫
々
各
別
ノ
所
有
者
-
一
騎
ス
ペ
ジ
。
但
γ
立
(
損
害
ガ
保
険
詮
券
-
一
記
載
す
ν
タ
Y
一ニバ
1
セ
ン
ト
ヲ
超
越
え
或
ρ
砂
糖
、
崎
山
類
-
一
関
ス
Y
保
険
法
第
四
係
第
五
ニ
規
定
+
ノ
レ
タ
Y
一
0
.
ρ
I
セ
シ
ト
ヲ
超
過
ジ
タ
Y
ト
キ
ミ
後
日
保
険
者
ノ
填
補
ヲ
受
ヶ
得
Y
モ
ノ
ト
λ
。
ハ
詰
七
〉
、p
」。
〈
詰
一
〉
藤
本
博
士
、
海
上
保
険
論
、
大
正
十
一
年
服
、
三
二
頁
乃
至
三
四
頁
参
照
O
F
Z
E
m
m
2
4
0吋
回
一
の
r
o
E口
問
祖
国
2
ロ
HAv-
-
的
-
H・
司
・
二〉
z
r
o
]
P田
昌
p
m
g♂
〉
ロ
同
凶
器
可
S
F
2
5
5
0
w
H
h
o
E
C口
同
吋
出
回
目
)
・
h
u
-
a
l
H
0
0
三〉
z
r
o
-
E
冨
p
m
g♂
F
E・
勺
・
匂
-
N
本
lNω
∞
四〉
z
r
o
-
E
E
p
m
o
g
-
ヲ
勺
・
ω∞中l中。。
(
詰
(
詰
(註(註
五
)
z
n
o
-
S
冨
p
m
g
r
匂
・
匂
・
ωωNlωω
回
大
〉
宮
山
の
O
]臼
田
〕
r
r
m
g
r
勺
・
匂
・
4
。
|
白
∞
o
(
詰
Mル
' 
• 
‘4 
(
詰
七〉
z
x
o
一a
z
p
m
g♂
勺
・
匂
-
N
ミ
!
と
∞
・
(
第
四
)
海
損
の
概
念
を
「
異
常
な
る
損
失
」
の
み
に
制
限
せ
る
こ
と
l
l小
海
損
の
底
止
分
損
を
三
分
し
て
共
同
海
損
、
軍
縮
海
損
及
び
小
山
海
損
さ
な
す
波
態
は
永
〈
は
濃
か
な
か
っ
た
。
十
入
世
紀
よ
り
十
九
世
紀
に
か
け
て
小
海
損
た
る
O
E
E
P
5
E
B
E
g
o
-
又
は
E
o
E
o
出
2
2
0円
は
、
運
送
人
が
之
を
負
強
す
る
に
至
り
、
彼
等
は
運
賃
の
割
合
、
運
賃
の
金
額
を
以
て
日
疋
等
の
小
海
損
守
補
償
せ
ん
ぜ
す
る
傾
向
が
有
力
ざ
な
っ
て
来
た
。
〈
詰
一
〉
随
っ
て
小
海
績
を
特
に
他
の
航
海
諸
費
か
ら
分
離
す
る
必
要
が
薄
ら
ぐ
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。
現
今
E
O円DO
出
ミ
20fH)σ
門
q
p〈
2
p
m
P
5
8
5
ω
当日目。
mwmO500口
。
言
。
円
す
ppJ10号、
m
R
a
g
-
s
等
の
文
字
が
残
存
し
て
居
る
の
や
』
見
る
が
、
斯
の
如
き
は
草
な
る
沿
革
上
の
理
由
あ
る
に
止
ま
り
、
実
質
質
的
立
義
は
銃
に
消
滅
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(
詰
二
〉
f司、
詰
-
¥../ 
村
瀬
博
士
保
険
金
集
ニ
入
入
頁
参
照
。
〈詰
二
〉
出
2
y
p
p・
c-
∞・
M
M
R
妻
照
u
同
]
丘
一
話
回
2
2
0一
の
段
止
さ
共
に
濁
乙
に
於
て
は
、
共
同
海
損
た
の
5
a
o
出
P420円
私
以
て
去
は
ず
に
用
語
上
り
安
営
為
認
め
る
に
至
つ
れ
の
で
、
。
円
。
ω
諸
国
2
2
0円
の
代
り
戸
0
0自
己
gnrpErro
出
P420円
な
る
誌
が
漸
次
使
用
さ
る
』
に
至
ろ
で
あ
ら
、
ヲ
さ
云
は
れ
て
ね
る
Q
車
問
海
損
研
究
跨
業
主
経
済
E吐
本
邦
に
於
て
所
謂
海
損
な
る
文
字
は
夜
間
商
法
後
布
以
来
一
般
に
使
用
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
以
前
に
あ
っ
て
は
保
険
者
は
之
を
分
援
さ
務
し
、
法
伴
家
は
海
失
又
は
海
喪
な
る
語
ケ
用
ひ
て
ゐ
た
。
何
れ
も
外
因
語
、
2
0
5
m
o
の
邦
諮
た
る
は
明
か
で
あ
る
o
斯
の
如
く
海
損
ご
い
ふ
文
字
が
専
門
誌
ざ
し
て
使
用
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
事
は
比
際
的
近
時
の
事
に
屈
す
け
れ
ど
も
、
共
制
度
自
陸
に
於
て
は
既
に
王
朝
時
代
よ
り
存
在
し
て
居
た
様
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
明
治
維
新
さ
共
に
窓
日
本
の
海
損
制
・
反
は
殆
ん
ざ
一
般
の
忘
る
〉
所
ざ
な
り
続
い
て
諸
事
漸
く
絡
に
着
く
や
欧
洲
諸
国
に
行
は
る
¥APSgm円
。
の
制
・
反
を
知
る
に
到
、
り
密
商
後
布
以
前
よ
り
安
際
芥
に
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
け
れ
ぜ
も
、
営
昨
刊
は
狛
ほ
少
数
の
人
々
の
問
に
於
て
の
み
之
を
知
り
た
る
に
止
り
た
る
も
の
、
如
く
、
明
治
二
十
一
年
一
月
十
日
部
加
曾
一
枇
汽
般
沼
田
九
の
香
川
係
鍋
島
沖
航
行
中
火
災
に
確
b
之
ぞ
共
同
海
損
さ
な
し
、
部
総
合
一
肱
、
東
京
海
上
保
険
.
帝
図
海
上
保
険
、
日
本
海
陸
保
険
の
四
一
此
は
其
精
算
を
邦
人
に
託
す
る
こ
さ
の
必
要
ケ
認
め
、
部
般
舎
一
枇
口
貝
永
富
雄
吉
氏
に
託
し
て
精
算
を
な
さ
し
め
た
が
、
蛍
時
の
商
人
は
未
だ
一
般
に
共
同
海
損
の
原
理
含
解
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
先
づ
共
性
質
よ
り
説
明
し
て
漸
く
之
を
合g
得
せ
し
む
る
や
}
待
た
さ
一
古
ふ
。
以
て
蛍
時
に
於
け
る
本
邦
質
業
界
の
欣
況
診
伺
ふ
に
足
る
で
あ
ら
う
。
現
行
商
法
は
海
援
の
題
下
に
主
ざ
し
て
共
同
海
損
を
規
定
し
て
ゐ
る
け
れ
ピ
も
第
六
百
五
十
傑
舶
舶
街
突
に
関
す
る
も
の
、
如
き
は
明
か
に
草
純
一
件
援
に
屈
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
草
加
御
海
損
、
共
同
海
損
の
用
語
は
殆
ん
ぎ
今
日
本
邦
商
業
界
の
通
用
語
さ
成
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
(
註
〉
(
註
)
藤
本
博
士
前
掲
論
文
。
村
淵
博
士
、
共
同
海
損
前
議
要
領
入
頁
ω
住
田
正
一
問
中
士
日
本
海
法
史
、
塁
間
。
〔
以
上
、
拙
稿
〈
北
二
〉
の
一
終
リ
〕
